













































































































































































































































































































































































































































関係を構築する上での 「入口」 とい うことです
ね。とこ ろで，川崎で開業した理由をお聞きし
てもいいですか？
左 海 特に場所にこだわりはありませんでし
た。物理的な距離ではなく心理的な距離が大切
だと考えていますので，立地についてこだわり
はありません。心理的な距離が近ければ，物理
的な距離が離れていてもお越しいただけますか
ら，事務所をどこに構えるかは大きな問題では
なかったのです。たくさんの方々との感謝すべ
きご縁があって，結果としてたまたま川崎で開
業させていただいたということです。現在， 川
崎，横浜だけでなく大船や藤沢などからもお越
しいただいておりますし，遠くは大阪の方もい
らっしゃいます。こういう心理的な距離を大切
にするという意味で，法律相談を重視している
のです。
坂本 ホームページを拝見したところ，特別
な相談料の設定など「敷居の高さ」を打破する
取り組みもされていますね。
左海はい。65歳以上の方や学生について
は相談料を特別料金としていますい法律相談
を出張で行ったりもしています。
坂本 「さかい法律事務所」という名称の由
来は，氏名ですか？ それとも住所？
左海氏名です。たまたま住所も境町でした。
ひらがなにしたのは，柔らかい感じがするのと，
まわりの多数意見でもあったので。こだわって
いるのは名称でも，場所や立地でもありません
神奈川口ージャーナル第9号 129 
ので，今後変わっていることもあるかもしれま
せんね。ただ，開業するなら住宅地の一軒家が
いいなと漠然と思っていました。
坂本事務所は住宅地の一軒家ではありませ
んが，事務所のまわりの環境を考えると，結果，
思い描いていたイメージに近いですね。
左海そうですね。
坂本事務所から裁判所（横浜地方裁判所川
崎支部）まで何分くらいですか？
左j毎歩いて 10分くらいですね。
坂本一般に，法律事務所は裁判所周辺や駅
周辺という立地が多いと思うのですが，そのよ
うな立地を選ばなかったのはなぜですか？
左海裁判所の近くというのも，駅周辺とい
うのもステレオタイプかな， と（笑）。
坂本 ところで，個人事務所だと OJTの機
会がほとんどないと思うのですが，その点につ
いて不安はありませんでしたか？
左海勤務弁護士の場合と比較すると，確か
にそうかもしれませんが，誰もフォローしてく
れませんので，最初はこれでもかというほど周
到に準備をしてから臨んでいました。そのおか
げで，密度の濃い日々を過ごせていたと思いま
す。また，微妙な判断のときなどは，法科大学
院でお世話になった実務家教員（弁護士）の
方々や諸先輩方にアドバイスをいただいたりも
していました。この場を借りて，お世話になり
ました皆様方に御礼申し上げたいと思います。
ありがとうございました。
坂本扱っている事件に何か特色はあります
か？
左海相続が多いですが，離婚や一般民事事
件ももちろん扱っています。
坂本 開業して3年目を迎えました。事務所
の経営状態はいかがですか？
左海 コメントしづらいですね。開業して 1
～2年で十分な黒字を出そうとは考えていませ
んでしたし， 5年を一つの区切りと考えていま
すので， 2年後にまた聞いていただければ。大
事なのは「信頼」ですので，焦って目先の利益
をかき集めて仕事の「質」を落としてしまった
ら，何の意味もありません。ひとつひとつの仕
事を丁寧に積み重ねていけば，自ずと結果はつ
いてくると信じています。最近は依頼者の口コ
ミで関係がつながっていくことも増えてきてい
ますので，丁寧に仕事していくことの大切さを
実感しています。
坂本営業活動的なことは何かされています
か？
左海 ひとつひとつの法律相談や依頼に丁寧
に対応していくことこそが営業活動だと思って
います。また，今後は相続に関するセミナーな
ども積極的に実施していきたいと考えています。
坂本理想を実現するために，がんばヮてく
ださい。応援しています！ 今日は長時間，あ
りがとうございました。
左海 こちらこそ，ありがとうございました。
（インタビュー：平成 28年8月 23日）
左海弁護士は，神大ロ一入学前に他のロース
クーノレ入試で、偶然会っていたり，神大ローでは
同期入学で出席番号も前後だったりと，身近な
存在でした。しかし，インタピューにもあるよ
うに，ロー在学中は授業時間外はほとんど会え
なかったので，今まで彼の熱い思いに触れる機
会はありませんでした。今回のインタビューで
は，親族関係に重きを置く彼の価値観の一端を
聞くことができました。また，彼の目指すとこ
ろは，法科大学院制度の理念として言われた
「国民の社会生活上の医師」としての法曹とか，
「町医者のような弁護士」と要約することがで
きるのではないでしょうか。彼が理想を実現す
るまでには，もう少し時聞がかかりそうですが，
机を並べた友人の活躍をこれからも応援しま
す！！ （私も彼を見習わなければ……。）
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